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 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat dan 
Hidayah-Nya sehingga pelaksanaan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler 79 Universitas Ahmad Dahlan divisi 1.A.2 yang berlokasi di 
Dusun Trukan, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dapat 
terselesaikan. 
 Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dan saat penyusunan laporan 
Kuliah Kerja Nyata banyak hal yang di peroleh, selain pengalaman, ilmu, tetapi 
juga saudara. Sikap masyarakat yang sangat menghargai, membimbing dan sangat 
membantu dalam kegiatan sangatlah memotivasi kami untuk melaksanakan setiap 
program KKN dengan sebaik-baiknya. Sebagai hasilnya, semua program KKN 
dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami 
untuk melaksanakan program KKN sehingga dapat terselenggara dengan 
baik. 
2. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala LPPM, Bapak 
Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN UAD, dan segenap 
tim KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam 
menjalankan KKN. 
3. Bapak R. Haryo Ambarsuwardi, SH., M.Si. selaku Panewu Patuk yang 
telah menerima dan membimbing kami serta memberikan informasi yang 
bermanfaat selama kami melaksankan KKN di Kapanewon Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul. 
4. Bapak Wasdiyanta selaku Lurah Desa Nglegi beserta Perangkat Desa 
Nglegi yang memberikan ijin dan mendukung pelaksakan Program KKN 
sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak Tri Suhartanta selaku Kepala Dusun Trukan yang telah memberikan 
saran, informasi serta fasilitas yang kami gunakan untuk memperlancar 
kegiatan KKN di Dusun Trukan. 
6. Bapak Cipto Yuwono, S.IP selaku ketua takmir masjid Baiturrahman 
Trukan, yang selalu memberikan arahan terkait dengan program – program 
KKN yang melibatkan jamaah masjid Baiturrahman Trukan. 
7. Bapak Bambang Robiin, S.T., M.T.  selaku dosen pembimbing lapangan 
yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat 
serta dukungan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan KKN 
dengan baik. 
8. Saudari Haffni Hafara selaku Ketua Karang Taruna dusun Trukan yang 
telah membantu kami dalam melaksanakan program KKN di Dusun 
Trukan.  
9. Masyarakat Dusun Trukan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 
yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan KKN Reguler 
periode 79 tahun akademik 2019/2020 dan menerima kehadiran kami 
dengan baik. 
Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan KKN penyusun menyadari 
masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik yang dibuat secara sengaja atau 
tidak sengaja, untuk itu penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya atas 
segala kekurangan dan kesalahan tersebut. Harapan kami semoga kegiatan-
kegiatan KKN yang telah kami laksanakan dapat berkenan dan bermanfaat untuk 
seluruh masyarakat di Dusun Trukan dan juga mahasiswa peserta KKN karena 
melalui kegiatan KKN ini kami memperoleh banyak ilmu dan pengalaman baru 
yang berguna  untuk bekal kami kedepannya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
       Yogyakarta, September 2020 
 
       Muhammad Hakiim Marzun 
       NIM. 1600020075  
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